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Junior Recital:
Hannah Blanchette, clarinet
Benjamin Pawlak, piano
Molly DeLorenzo, cello
Hockett Family Recital Hall
Thursday, April 20th, 2017
7:00 pm
Program
Hommage à Zoltán Kodály (1994) Béla Kovács
(b. 1937)
Fantasiestücke, op. 73 (1849) Robert Schumann
(1810-1856)Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer
Benjamin Pawlak, piano
Hannah Blanchette, poet
Sonata, op. 167 (1921) Camille Saint-Saëns
(1835-1921)Allegretto
Allegro animato
Lento
Molto allegro
Intermission
Arabesque (1973) Germaine Tailleferre
(1892-1983)
Trio in A Minor, op. 114 (1891) Johannes Brahms
(1833-1897)Allegro
Adagio
Andantino grazioso
Allegro
Molly DeLorenzo, cello
Benjamin Pawlak, piano
Princess Leia's Theme (1977) John Williams
arr. Benjamin Pawlak
(b. 1932)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Clarinet Performance.
Hannah Blanchette is from the studio of Richard Faria.
